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Istianatul Ulfa (NIM. 16442010). Pengembangan Video Kegiatanku pada Materi 
Menulis Narasi di  Sekolah Dasar. Dibimbing oleh Nanang Khoirul Umam, M.Pd 
dan Iqnatia Alfiansyah, M.Pd. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan video kegiatanku pada 
materi menulis narasi di sekolah dasar pada kelas 3 MI Al Ma’arif Sukomulyo tahun 
ajaran 2019//2020. Proses pengembangan media pembelajaran menggunakan 
model ADDIE yang dimodifikasi dan disederhanakan yaitu, analisis (analysis), 
perancangan (design), pengembangan (development), implementasi 
(implementation) dan evaluasi (evaluation). Hasil pengembangan media 
pembelajaran berupa video kegiatanku berisikan materi menulis narasi dan kisah 
sehari-hari. Sumber data dalam penelitian pengembangan ini adalah ahli materi dan 
ahli media yang berjumlah 4 validator serta peserta didik kelas 3 dengan jumlah 28. 
Pengumpulan data yang digunakan adalah validasi media pembelajaran dan tes 
hasil belajar peserta didik. Dengan analisis data yaitu, analisis kevalidan media 
pembelajaran, analisis kepraktisan media pembelajaran serta efektivitas media 
pembelajaran.  
Berdasarkan hasil analisis deskriptif data hasil validasi diperoleh bahwa 
pegembangan video kegiatanku pada materi menulis narasi di Sekolah Dasar 
memenuhi kriteria baik, sebagai berikut: a) Hasil validasi media pembelajaran yang 
dilakukan oleh 4 validator memperoleh presentase 100% oleh ahli materi 1 dan 
presentase 100% oleh ahli materi 2 dengan total rata-rata penilaian yakni 100%, 
dan presentase 100% oleh ahli media 1 dan presentase 79,2 % oleh ahli media 2 
dengan total rata-rata penilaian yakni 89,6% yang dikategorikan dalam valid dan 
dapat digunakan dalam proses pembelajaran, b) Dikategorikan praktis dari hasil 
analisis dalam kepraktisan media pembelajaran oleh para validator menunjukkan 
bahwa media dapat digunakan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. c) sedangkan 
pada tes hasil belajar, peserta didik yang memperoleh nilai sebesar ≥ 70 adalah 
sebanyak 27 dari 28 jumlah peserta didik dengan presentase 96,42% yang 
dikategorikan efektif untuk digunakan dalam proses  pembelajaran.  





Istianatul Ulfa (NIM. 16442010). Development of My Activity Video on Narrative 
Writing Material in Elementary Schools. (Supervisor by Nanang Khoirul Umam, 
M.Pd and Iqnatia Alfiansyah, M.Pd. 
 This development research aims to find out develop videos of my activities 
on narrative writing material in elementary schools in 3rd grade MI Al Ma'arif 
Sukomulyo in the 2019/2020 school year. The process of learning development 
using ADDIE (analysis, design, development, and evaluation) and the result of 
learning is my activity video (aka vlog) which contain narration writing and daily 
routine stories. Sources of data in this development research are material experts 
and media experts, amounting to 4 validators and 28 grade 3 students. The data 
collection used was the validation of learning media and tests of student learning 
outcomes. With data analysis, namely, analysis of the validity of learning media, 
analysis of the practicality of learning media and the effectiveness of learning 
media. 
 Based on the results of the descriptive analysis of the validation results, it 
was found that the development of my activity videos on narrative writing material 
in Elementary Schools met the following good criteria: material 2 with a total 
average assessment of 100%, and a percentage of 100% by media experts 1 and a 
percentage of 79.2% by media experts 2 with a total average rating of 89.6% which 
is categorized as valid and can be used in the process learning, b) being categorized 
as practical from the results of the analysis in the practicality of learning media by 
the validators shows that the media can be used with little or no revision. c) whereas 
in the learning outcome test, students who obtained a score of  ≥70 were 27 of the 
28 students with a percentage of 96,42% which were categorized as effective for 
use in the learning process. 
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